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En cumplimiento del reglamento de Grados y Título de la universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión de inventarios para 
reducir costos logísticos de recepción de materiales en el CD Graña y Montero, 
Villa El Salvador 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional 

















Gestión de inventarios para reducir costos logísticos de recepción de 
materiales en el CD Graña y Montero, Villa El Salvador 2018, la compañía se 
despliega en la sección de industria y construcción, desarrollando proyectos. 
El conjunto está conformado por 26 compañías, asociadas en 4 espacios de 
industria: Automatismo y Edificación, Construcción, Inmobiliaria y Bienes 
La meta de la indagación es mejorar la gestión inventarios se reduzcan los 
costos logísticos relacionados a la empresa Graña y Montero optimizando 
dicho sistema e indagar constantemente el funcionamiento. En lo actual, la 
compañía cuenta con un exceso de costos logísticos por una mala gestión 
de estos atribuyendo costos ocultos por falta herramientas de control y 
mejora. Se planteó desarrollar la metodología SRM (sistema de gestión de 
las relaciones con los proveedores) para aumentar la eficiencia en la gestión 
de las compras y transporte y consecuentemente reducir los costos 
logísticos. El estudio es explicativo, de diseño cuasi-experimental, 
estimaciones pre test, para diagnosticar el estado anterior de la compañía, y 
pos-test para la estimación si hubo una reducción en los costos mejorando el 
sistema de gestión inventario. 







Inventory management to reduce logistics costs of receiving materials on the 
Graña y Montero CD, Villa El Salvador 2018, the company is deployed in the 
industry and construction section, developing projects. The group is made up of 
26 companies, associated in 4 industrial spaces: Automation and Building, 
Construction, Real Estate and Goods The goal of the investigation is to improve 
the management of inventories, reducing the logistical costs related to the 
company Graña y Montero, optimizing said system and constantly investigating 
the operation. At present, the company has an excess of logistics costs due to 
poor management of these attributing hidden costs due to lack of control and 
improvement tools. It was proposed to develop the SRM methodology 
(management system of relations with suppliers) to increase efficiency in the 
management of purchases and transport and consequently reduce logistics 
costs. The study is explanatory, of quasi-experimental design, pre-test 
estimates, to diagnose the previous state of the company, and post-test for the 
estimation if there was a reduction in costs improving the inventory 
management system. 




































“Gestión de inventarios para reducir costos logísticos de recepción de 
materiales en el CD GYM, Villa El Salvador 2018”. 
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Tipo de investigación 
Según el extremo perseguido. 
Investigación Aplicada, toda vez nos permite encontrar mecanismos o 
estrategias que resulten en el logro de un objetivo concreto, es decir los 
conocimientos que se apliquen y generen conducen la investigación de Gestión 
de inventarios para reducir costos logísticos de recepción de materiales en el 
CD GYM. 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2014, p.93), “la exploración aplicada está 
destinada a solucionar desinteresadamente los inconvenientes de los métodos 
de fabricación, comercialización, movimiento, utilización de recursos y bienes, 
de cualquier acción humana.” 
 
 
Según técnica de contrastación. 
La presente investigación es cuasi-experimental porque la gestión de inventario 
variable independiente es manipulada intencionalmente para analizar las 
consecuencias de la variable dependiente para reducir los costos logísticos en 
el almacén central. 
Para Bernal (2010, p.146), “difieren de los verdaderos experimentales ya que el 
estudioso ejecuta una escasa vigilancia sobre las extrañas variables, los 
subyugados que participan en la indagación consiguen ser asignados grupos 
aleatorios y de vez en cuando un grupo de control”. 
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Por la concordia de moderación de la investigación. 
El proyecto de investigación fue elegido por la propia decisión del investigador 
de forma independiente, que está orientado a la gestión de inventarios para 
reducir los costes logísticos de recepción de materiales del gimnasio CD, Villa 
el Salvador 2018. 
 
Por lo tanto es de régimen libre. 
 
 
Línea de investigación 






































El interés por nuestros clientes comenzando en 1993, nos constituimos como la 
compañía más rancia y grandiosa del Perú. Tenemos perfeccionamiento, a lo 
extenso de nuestra tradición, incalculables propósitos en todas las parcelas de 
la arquitectura: construcción, energía, edificios, excavación, hidrocarburo, 
manufactura, y otros. En el tiempo de varios propósitos hemos acompañado 
con las más significativas compañías arquitectas del globo, como Fluor, 
Bechtel, Dumez GTM (Vinci), Aker Solutions, etc. 
A comodidad del cliente, avanzamos las arquitecturas en desiguales 
circunstancias, teniendo financiación propia, teniendo tranquila el patrocinio, 
EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción), y demás. 
GyM brinda productos a las compañías del país y a Sudamérica sur y norte, 
orientando a sus consumidores un conjunto altamente especializado, 
experimentado de profesionales y técnicos. 
Tenemos una unidad de equipos sofisticados, que tienen esquemas valiosos  
en mantenimiento. Nuestra compañía lidera y acredita el desempeño de todos 











Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ubicación y cobertura geográfica de sus operaciones. 









1.1. Realidad Problemática 
 
En el contenido global, el bombazo de los inventarios, la versatilidad en las 
solicitudes de las compañías es un lema inseguro, por lo que significa estudiar 
según su argumento de la investigación realizada atraves de la Internacional 
Tabla de Normas de Información Financiera, sufrieron primariamente la mala 
Gestión de su perfil preparatorio y sistemático de las empresas en cada uno, 
debido a que no se aplicó una metodología conveniente en el inventario de 
cada uno de ellos. (NIIF, Consejo de normas internacionales de información 
financiera, 2013) 
 
Perú, no es ajena a esta realidad, las facultades están interesadas por la 
gestión del inventario de las compañías que empezaron a entregar reajustes o 
capacitaciones en la gestión de inventario, ya que permite afrontar las quejas y 
ejecutar sus obligaciones apropiadamente sin dañar o deficiente inventario. 
(ICG, Instituto Peruano contable gubernamental, 2014). 
 
Asimismo, el golpe causado por los inconvenientes concernientes del 
inventario con solicitud probabilística en grandiosas compañías ha concebido 
inestabilidad en la economía de compañía, formando sobrecostes para el 
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sostenimiento de inventarios sobre lo que es obligatorio o debido a la fractura 
del stock. Los primordiales coeficientes de un fallo de sensatez e indagación en 
el trabajo de inventarios, que se requiere para optimizar los inconvenientes del 
inventario y gestión que se puede alcanzar porque el valor de este lema, 
trasladado a excavar los aspectos del inventario según la solicitud que se de en 
la compañía y de esa forma se proponían justas viables para cada tipo de 
parcela actual. 
 
La misión del inventario ha examinado y se ha ocupado de forma 
eficiente en reducir los rases del inventario, afirmando el acervo de las 
provisiones en el periodo adecuado, ya que esto afecta el cometido de las 
compañías y los bienes alcanzados por lo que es de valiosa jerarquía en las 
compañías de tener un inventario bien gestionado y vigilado. La orientación en 
el sitio debe salvaguardar un horizonte óptimo que no genere costos 
innecesarios. (MATHUR, 1996). 
 
Por otra parte, la petición de las actividades comerciales ha sido 
inseguras teniendo como suceso hacer un inventario, para esta prueba se 
estimó la solicitud de un procedimiento de comercialización uniforme, en lo que 
consiste en una demanda media y un estándar de desviación, accediendo a 
avalar las mercancías aptas para ofrecer a los clientes. (SWEENEY, 1993). 
 
Por otro lado, en el contexto aunque ha habido diversos pilotos para 
optimizar la gestión de inventario, que implanten las cuantificaciones 
apropiadas para el reajuste de costos de inventario, mantenimiento e importe, 
la colectividad de las compañías ha desconocido esto, que ha tenido un 
impacto en su coste sistemático de sus materias, el desgaste de sus materias 
debido a la carencia de provisiones en el almacén. (SALAS, 2010). 
 
La compañía GyM, dedicada a la ingeniería y construcción no fue ajena 
a todo esto, y su problema se centró principalmente en los productos y 
suministros de materiales que se devuelven al almacén con costes nulos, los 
cuales se almacenan y generan altos almacenaje de los costes, además de 
esto para no haber establecido un sistema del inventario que permita que usted 
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identifique por adelantado el importe recomendable a pedir, en diversas formas 
para el proceso de producción para el cual se necesita materias que habían en 
la tienda, por lo tanto la generación de sobrecargas de costes para el 
mantenimiento, el pedido y la compra. 
Si la compañía continúa en esta misma situación, continuaría generando 
altos costos de inventario, lo que reduciría su rentabilidad. Esta exploración 
procura plantear un piloto de gestión de inventario para el estudio constante 
para subyugar los costes de inventario de la empresa GyM S.A. 
 
Análisis Diagrama Causa-Efecto. 
 
La técnica reside en precisar la ingeniosidad de una unidad o inconveniente no 
ansiada, el cual determina la consecuencia, como la “cabeza del pescado” y 
posteriormente reconocer los elementos que favorecen la proporción, esto es, 
las causas. (Freivalds y Niebel2014, p.18). 
 
 











Figura N°03: Herramienta causa – efecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de Pareto. 
 
El examen de pareto, los ítems de utilidad se identifican y miden con un nivel e 
inmediatamente se establecen una decisión descendente, con una repartición 
acumulativa. (Freivalds y Niebel 2014, p.18). 
Este diagrama representa una gráfica donde se da a conocer la mayor o menor 
frecuencia de las causas en los altos costos de almacenamiento de la empresa 
GyM, que determinan el problema, donde enfocaremos la investigación y 
realizar la mejora pertinente, para mejorar la gestión de inventarios, que se 
muestra a continuación: 
 
 
Tabla N°01: Análisis de causas mediante Pareto. 
 
 





























Fuente: Obtención propia. 
Series2 Series1 
Producto sin rotacion Procedimiento Falta de indicadores de Falta de supervision Montacargas insuficientes Falta de ventilacion 








Diagrama de Pareto. 
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Fuente: Obtención propia 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION 
Empresa: GYM S.A. 




























Fuente: Elaboración propia. 
 
Operaciones 5 31 6 31% 
Proceso: recepcion y almacenamiento de materiales de obra       
  Transporte 5 47 6 47% 
  




Combinada 1 3 0 3% 
 
Hecho por: Iman Gomez Victor E. 
 
Almacenaje 1 4 0 4% 
  Total 16 99 13 100% 
Actividad 











1 Transporte de material de obra - almacen sin coordinacion      10  
2 Ingreso de material a empresa      2 4 
3 Personal de vigilancia coordina ingreso de vehiculo      2  
4 Ingresa transporte con el material      4 4 
5 Desestiba paleta de vehIculos      7  
6 Inspeccion visual del estado de las paletas con fotografia      1 1 
7 Traslado de paleta a revision documentaria      3 1 
8 Paleta espera a ser revisada la documentacion de recepcion      8  
9 Inspeccion documentaria de recepcion      3  
10 Traslado de paletas a zona de almacenamiento temporal      7 2 
11 Paleta espera inicio de inspeccion por almaceneros      3  
12 Registro, impresión y pegado de GR a paleta      3  
13 Traslado de paleta a zona de almacenamiento en estanterias      20 1 
14 Paleta espera turno a ser almacenado      12  
15 Traslado de paleta a ubicación interna      10  
16 Paleta almacenada      4  
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En relación al presente Proyecto de investigación, se ha encontrado una serie de 
proyectos relacionados al tema, como los siguientes: 
Antecedentes Internacionales. 
 
Páez (2015), en su tesis titulada “La propuesta de un plan de mejora para el almacén 
de materia prima de la empresa STANHOME PANAMERICANA con la finalidad de 
aumentar la confiabilidad de la información del inventario”, para elegir el título de 
Ingeniero Industrial de la Universidad José  Antonio de Venezuela, cuyo objetivo es 
la investigación es realizar una valoración de métodos ejecutados en el depósito de 
materiales indirectos de la compañía, a partir del recibimiento de los materiales 
hasta su expedición a la zona productiva o uno de servicio, cruzando desde la 
vigilancia y gestión de inventario para detectar los fallos que generan. Se tuvo un 
balance elementos a modo de habilidad de los artículos según su  ejemplar,  
técnicas de separación, pre-embarque y presentación de empaque, etc. Fue 
enmarcada dentro de una peculiaridad de exploración de ejido y basada en tácticas 
documentales y descriptivas de investigación. Asimismo hubo un recuentro de 
saberes metodológicos anteriores hacia una compilación de averiguación de estas 
circunstancias y métodos, es posible prestar atención a los componentes que crean 
un horizonte bajo de fiabilidad. De esta forma, se alcanzan las gestiones que 
acarrean la fiabilidad del depósito y del inventario teniendo como objetivo la 
indagación de inventario sea mayor que los 2 últimos años. 
La teoría contribuye a la indagación ya que se hace minuciosamente la 
estimación de métodos que se manejaron en el establecimiento de materia prima 
desde el recibimiento hasta las correspondencias de las materias al sitio de fabricación, 
cruzando por los controles de gestión de inventario para detectar las fallas que generan 
la baja fiabilidad. 
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Granda (2013), en su tesis titulada “El diseño de un sistema de control basado en el 
Método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de medición, aplicado 
a un estudio fotográfico”, para optar el título de Ingeniero Industrial de la Universidad 
–Escuela Superior Politécnica Del Litoral en la ciudad de Machala México, cuyo 
objetivo incluye los conceptos relevantes para la compilación y su dirección a través de 
la sistemática ABC que se enumera las explotaciones de una monografía fotográfico; 
también contiene estrategias y pilotos que tutelaran al interesado sobre las 
proporcionadas inspecciones que consiguen aplicarse y los indicadores de exactitud 
para contribuir en el proceso de conquista de decisiones. Se especifica la averiguación 
sobre la teoría y sus reseñas sobre la compañía en exposición, el argumento del 
trabajo de progresión en la gestión y vigilancia de las compilaciones desarrolladas por 
la técnica ABC. Y las conclusiones que se creen principales en el estudio es que el 
control del sistema permita un ordenamiento del espacio por lo que es de tipo aplicado, 
también evidencia que las mediciones realizadas tienen un excelente orden y en el 
mismo periodo controlan la información adecuada, teniendo un extracto de indicadores 
de la medición usada. 
La tesis es apreciable para la gestión a través de la sistemática ABC que 
cataloga las explotaciones de una monografía fotográfica; también circunscriben 
políticas y pilotos que tutelaran al consumidor en el conjunto de medición y de 
comprobación de los cuadros de cálculo para favorecer en la toma de decisiones. 
 
Rivera (2012), en su tesis titulada “El sistema de control de inventarios”, para optar el 
título de Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Querétaro México, cuyo 
objetivo es manifestar una perspectiva clara a arquitecturas de SB sobre el inventario, 
el establecimiento de un instrumento de vigilancia administrativo para depósitos, la 
exploración de los insumos y partida de materias. El objetivo habitual es desplegar un 
método de vigilancia que sea eficaz en el desarrollo del apunte y vigilancia de las 
compilaciones de materias en almacenes centrales y resultados; que permita la toma 
de decisiones en la planificación de las áreas compras y administración. Se trata de 
una indagación de tipo aplicada y los efectos demuestran que el proyecto ha sido de 
una gran ayuda para la compañía, desde entonces; actualmente la compañía realiza 
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una enumeración de inventario de las obras y equipos pequeños. Finaliza con el 
grado de permanecer con el sistema de inventario para así mejorar los métodos, 
disminuir tiempos y avasallar los costos para favorecer a la obtención de objetivos de 
la compañía. 
Contribuye la tesis un establecimiento de instrumentos de inspección 





Cerón (2014), en su tesis titulada “La propuesta de mejora en la gestión de inventarios 
para el almacén de insumos de una empresa de consumo masivo”, para optar el título 
de Ingeniero Industrial de la Universidad peruana de ciencias aplicadas - Lima - Perú, 
cuyo objetivo es llevar a cabo la organización de adquisiciones sin tener 
procedimientos o métodos, basándose en el razonamiento del director de logística, 
aunque técnica vertiginoso al ejecutar dicha actividad, acarrea la posibilidad de error. 
Consecuentemente la parquedad de realizar una proposición en la gestión de 
inventario nos hace disponer de programaciones, esquemas de flujos y una 
metodología de ordenamiento conveniente de las materias, el cual el personal tenga 
el compromiso de realizar la actividad de acuerdo con lo que determina la compañía, 
asimismo de tener la vigilancia y rastreo del inventario. La compañía genera residuos, 
desaprovecha el 31% de su comercio anual y al mismo tiempo concibe sobrecostes, 
debido a que la compañía tiene pedidos adicionales he reutiliza la mano de obra para 
volver etiquetar los artículos. 
Asimismo, el propósito de etiquetado se realiza manualmente, por lo que se comete 
fallas en el etiquetado por el cual se pierde tiempo en el trabajo. Es por eso que 
disponer de herramientas que automaticen este proceso hasta cierto punto permitirá 
un control adecuado de la lista de ingreso. Se planteó un piloto con un plano de 
proceso, ya que se utiliza como pauta para el personal, colocando logística, 
operaciones y ventas como proceso clave, porque el núcleo del negocio se basa en 
esto. Igualmente, asentó un esquema SIPOC, que se estableció a los proveedores, 
insumos, compromisos y los beneficiarios, tanto para la ganancia de tangibles, bienes 
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acabados y hacia la adquisición de materias primas, mecanismos, suministros, y 
contratación de bienes, todo esto para tener un mejor control en el transcurso de 
compra. 
Contribuye a la vigente exploración el progreso en la gestión de inventarios, con 
una excelente gestión de aviso en los stocks. 
 
Francisco (2014), en su tesis titulada “El análisis y Propuestas de Mejora de Sistema 
de Gestión de Almacenes de un Operador Logístico”, para optar el título de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Católica del Perú, Lima Perú, cuyo objetivo es analizar 
incrementos en los procesos logísticos y excluir aquello que no genere valor, debido a 
las demandas de los usuarios en relación de los bienes en calidad de los productos 
que están aumentando. La competividad en el mercado se exige por sus costes, para 
ello se tuvo que supervisar subprocesos a través de cuadros de inspección, 
identificación y separa causas con la intención de automatizar los procesos. 
Posteriormente, el método de gestión del almacén planteado admite una factible 
conexión de la información y repartición en los almacenes para así exceda las 
perspectivas en el mercado específico de un ejecutor logístico concibiendo una señal 
Positiva en la comodidad económica como en el valor actual neto $315.528,06 y el 
tiempo de retorno de inversión es 97%, además fue posible ampliar los movimientos 
logísticas de la compañía como: Depreciación de residuos un 27%, transferencias de 
bienes un 43%. Igualmente, tiene la siguiente prerrogativa: Aprobar la información del 
distribuidor, subyugar los horizontes del inventario y precipitar el giro de los artículos, 
configurar los recorridos de la distribución óptima, sistematizar eficazmente los 
patrimonios, áreas, personal, etc. 
Contribuye la teoría de indagación, para los instrumentos utilizado en la gestión de 
distribuidores, reducir las elevaciones de inventario, racionalizar productos, establecer 
recorridos de repartición optimas, sistematizar eficazmente capitales, áreas, 
colaboradores, entre otros. 
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Becerra (2015), en su tesis titulada “La propuesta de mejora de los procesos de 
recepción, gestión de inventarios y distribución de un operador logístico”, para optar el 
título de Ingeniero Industrial de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas Lima 
Perú, cuyo objetivo es el desarrollo formulada de una mejora continua para un ejecutor 
logístico en la patria. Se examinaron los métodos de recepción, la comercialización de 
la compañía y la gestión de inventario; donde se identificó inconvenientes y a 
continuación investigar las procedencias de los mismos, proponer varias propuestas 
para optimizar los métodos, en cada uno concerniente a la validación. En los métodos 
de la admisión un plan experimental se realiza, en la gerencia una del inventario puesta 
en práctica y en la comercialización del régimen experimental. Los procesos utilizados 
en lo extendido del plan son: Toyota Business Practices, 5S y kaizen. Se consuma 
declarando que la proposición de mejora continua de los métodos de acogimiento 
contribuye a una excelente gestión de inventario. 
Es significativo enfatizar que a partir del proyecto de investigación con el uso de las 
metodologías Kaisen y 5S, se potencia la gestión de inventario y comercialización, 
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1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
Gestión de inventario 
 
El inventario son patrimonios útiles que están recogidos en un determinado lugar y 
tiempo, con el objeto de integrar las insuficiencias y perspectivas de los usuarios 
debe hallarse la medida correcta, brindando el más grande horizonte de asistencia 
viable con el mínimo nivel de inventario (Mora 2010 p.70 y 71). 
El inventario es la cuantía de la preexistencias de un patrimonio o bien manejados 
en una organización. Los elementos medios y capitales lucrativos que acomoda 
una compañía son inventaríales, hacia la elaboración, he indicar que logran 
registrarse contablemente y realmente en los almacenes (Dalessio, Fernando p. 
288). 
Sectores que participan en la gestión de inventarios 
 
“El suceso perspectivo en la gestión de Inventarios propone la interacción de 
diversas áreas para desarrollar con éxito la administración de los stocks. 
• Espacio financiera. Indagación para realizar inversiones con una aceptación 
rentable hacia la corporación. No se toma los stocks como un origen de inversión. 
• Espacio de manufactura. Busca una buena elevación de stocks de 
materias para no paralizar la producción. 
• Espacio de ventas. Lo valioso es el horizonte de objetividad de artículos 
finalizados. 
• Espacio de compras. El stock de inventario de materia prima es el más 
primordial para la sección de adquisiciones. Asimismo de elaborar 
convenios beneficiosos, compras rebusca aseverar las existencias de 
artículos indispensables para cada periodo de fabricación (compañía 
manufacturera)” (Mora, 2010, p.74) 
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Tipos de inventarios 
El inventario se usa para impedir los golpazos de la producción, debido a las 
incertidumbres de la oferta y demanda, en la unidad de importes (insumos) y 
comercios (productos). Posteriormente, se exhiben otros ejemplos de 
codificación de stocks, en convenio con otros puntos de vistas o como  se 
vigilan. 
Desde el inicio las empresas industriales, tienen 4 ejemplares de inventario: 
 Factores primarios. Percibe todos los surtidos de materia prima  
adquiridos por el empresario y que logran someterse procedimientos de 
evolución o fabricación, antes de ser transferido como utilidad ejecutado. 
 Mercados en proceso de producción. Radica en la elaboración parcial en 
la manufactura. El coste percibe materia prima, mano de obra y egresos, 
indirectamente de producción que son adaptables. 
 
 Mercancías logradas. Son los apartados de fabricación que son 
competentes y utilizables para la comercialización. 
 
 
 La provisión de la industria o manufactura. Lo denominan aun como stock 
de elementos, logra relacionarse concisamente con el recurso consumado 
y obtiene transformar fragmentos del requerimiento. El abastecimiento de 
tangibles directos se ejecuta en importes capaces para que sea diestro en 
el coste de la utilidad (Mora, 2010, p.82). 
Dimensiones gestión de inventarios 
El Método de organización ABC. 
El inventario ABC se fundamenta por constituir o estructurar los bienes en 3 
categorías designada A, B y C; habitualmente los bienes o productos tienen una 
colocación semejante al Pareto con una forma cercana del 20% de la 
representación del ítem en stock el que se constituye como un 80% de la valía 
total del inventario. 
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Características de cada una de las categorías: 
- Producto A 
• Constituyen una proporción pequeña en requisitos de  elementos  físicas,  
debido a la proporción al Inventario total. 
• Representa la más grande fracción del patrimonio movilizado. 
• Generalmente, son más productivos. 
• Se solicita un horizonte de utilidad inmejorable de un 99%. 
• El horizonte de inventario alto, pero explicable. 
• El precio de comercio es pequeño, confrontado con las características de 
mercancías, B y C. 
• Son de alto movimiento, su solicitud es más predecible. 
• Su producción está normalizada. 
• Los provisores de estas mercancías están avanzados. 
 
- Productos Tipo B 
• Se exhibe con un porcentaje mediano, respecto al inventario total. 
• Tienen el segundo valor del capital movilizado. 
• Posee un beneficio de valor intermedia 
• El horizonte de inventario origina un periodo medio. 
• Un ingreso con un giro media. 
• Su requerimiento pronosticado no es oportuno. 
• Tienen un coste de transacción de espera, en comparación con los artículos 
A y C. 
 
- Productos Tipo C 
• Sustituye una elevada comisión todo lo que una cantidad físicas 
movilizadas con concordancia al total. 
• Protagoniza una depreciación del capital reclutado con relación a la 
financiación total. 
• La rentabilidad menor y su administración no es muy estricto. 
• Productos con baja rotación. 
• En el depósito es habitual tener insuficiente unidades de estas mercancías. 
• La  predicción  es c ar en t  e trabajan  en e l tiempo de valorar la 
solicitud de este tipo de informes. 
• Relaciona el mayor precio de comercialización, confronta los artículos A y B. 




La organización A, B y C de un conjunto de mercancías se obtiene de realizar 
según: 
• Demanda. 
• Costo de Inventario. 
• Rentabilidad. 
• Ventas. 
(Mora, 2010, p.88 y 89) 
 
El integro de los acontecimientos debe verificarse habitualmente su  
clasificación, luego los patrimonios logran encaminarse en su proceder en el 
período, por ejemplo, un artículo B puede cambiar en A o en C. 
Preámbulo del ABC 
• Ítems A: Representa 80% de los negocios y el giro de los Inventarios. 
• Ítems B: Representa 15% de los negocios y la vuelta de Inventarios. 
• Ítems C: Representa 5% de los comercios y el movimiento del 
Inventario. (Mora, 2010, p.90) 
Figura 4: Boceto del ABC 
 
Fuente: Mora, p.90, 2010 
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Manejo de los artículos «ABC» 
 
Se  categorizan en  ABC lo s registros, se identifica las estrategias y 
dirección diversa para su gestión y control: 
Arquetipo A 
• Asegurar un stock de confianza. 
• Distribuidores honestos. 
• Comprender cabalmente el período de devolución. 
• Emplear un método de abastecimiento raudo y fiable. 
Arquetipo B 
• Tener un stock de certidumbre pequeño. 
• Aprovisionador con una sutil categoria de confiabilidad. 
• Saber el periodo devolución. 
• Emplear un método de abastecimiento 
liviano y convincente. 
Arquetipo C 
• Se puede determinar no sostener un stock de confianza. 
• Es aconsejable custodiar una pequeña capacidad en el inventario de este 
arquetipo de artículos (Mora, 2010, p.93). 
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Fuente: Mora, 2010, p.93 
Desenlace del termino ABC 
Se debe consolidar sacrificios en aquellos pequeños recursos que 
ocasionan el 80% del comercio; ya que contribuyen también sobre el 
ochenta por ciento del giro íntegro y sobre el 80% del guía de trabajo 
(Mora, 2010, p.94) 
 
 
Costos de Distribución 
 
Para Gomez, Juan (2014) precisa que: “Tradicionalmente, los estudios sobre la 
optimización de costes se centraban en la reducción de los mismos en el proceso 
de fabricación, olvidando la diferencia de los sucursales de la compañía. Solo 
cuando la competencia se volvió más fuerte se comprendió que una de  las 
fuentes más importantes de reducción de costes se encontraba fuera del entorno 









¿De qué manera la gestión de inventarios, reducirá los costos logísticos de recepción 
de materiales en la empresa GYM S.A., Villa El Salvador, 2018? 
Problemas específicos 
 
¿De qué manera la gestión de inventarios reducirá los costos por unidad despachada 
de materiales de la empresa GYM S.A, - Villa El Salvador, 2018? 
¿De qué manera la gestión de inventarios reducirá los costos unitarios de 
almacenamiento de materiales de la empresa GYM S.A, - Villa El Salvador, 2018? 
1.1 Justificación del estudio 
 






“La indagación de una exculpación utópico en el tiempo que determina en la 
preparación originaria de consideración y polémica purista sobre el entendimiento 
actual” (Bernal, 2010, p. 106). 
La vigente indagación se prueba, desde la perspectiva teórico, ya que mediante 
aportaciones teóricas actuales podemos resaltar la importancia que esta tiene respecto 
al tema de investigación el cual ayudara a resolver los problemas generados en el 
almacén central de la empresa GYM S.A, a continuación, describiremos los principales 
problemas el cual el de mayor relevancia son los problemas que existen en los altos 
costos de almacenamiento. 
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Los problemas más resaltantes son: 
- Productos sin rotación. 
 
- Procedimiento inadecuado. 
 
- Falta de indicadores de control. 
Luego de haber mencionado los principales problemas del almacén de productos 
almacenados se realizó el respectivo análisis del proceso, ya que teniendo una 
Gestión de Inventario se podrá reducir los costos de recepción en el almacén de la 





“La reflexión de una averiguación posee una argumento de experiencia en el momento 
que su progreso ampara en la solución de una dificultad o, por lo salvo, expone una 
táctica de aplicación que aportara soluciones” (Bernal, 2010, p. 106). 
 
 
Que la indagación avanzada, exhibe una justificación práctica, toda vez que llevará una 
solución de un dilema realista, afirmando el entendimiento hipotético de los fundadores 
mencionados en el área de estudio, enfocado a la disminución de los costos logísticos 
de productos de la Empresa GYM S.A. 
Esta investigación se realiza por que en la empresa GYM S.A, se aplicará la gestión de 




“.. El argumento metodológica del aprendizaje, en el momento que el plan manifiesta 
un fresco procedimiento o una moderna táctica para originar una razón predilecto y 
confiable.” (Bernal, 2010, p.107). 
La indagación avanzada se prueba metodológicamente, ya que se venera los diseños 
metodológicos planeados por los reglas del sistema de indagación y por los 
lineamientos ofrecido por el campo de exploración de la Universidad Cesar vallejo. 
Disminuirá los costos logísticos de recepción de materiales, 
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Atraves de las igualaciones de cálculos ejecutados anteriormente y posteriormente de 









La Gestión de inventarios reducirá los costos logísticos de recepción de materiales en 
la empresa GYM S.A., Villa El Salvador, 2018. 
Hipótesis Específica 
 
La gestión de inventarios reducirá los costos por unidad despachada de materiales de 
la empresa GYM S.A, Villa El Salvador, 2018. 
La gestión de inventarios reducirá los costos unitarios de almacenamiento de 




Determinar de qué manera la Gestión de inventarios reducirá los costos logísticos de 
recepción de materiales en la empresa GYM S.A., Villa El Salvador, 2018 
 
Objetivo Específico. 
Determinar de qué manera la gestión de inventarios reducirá los costos por unidad 
despachada de materiales de la empresa GYM S.A, Villa El Salvador, 2018. 
Determinar de qué manera La gestión de inventarios reducirá los costos unitarios de 























2. Método de investigación: 
“Reside en una táctica que parte de unas aserciones de la eficacia hipotética y 
rebusca rebatir la conjetura, derivando terminaciones de cotejar con los hechos” 
(Bernal, 2010, p. 60). 
 
La vigente intención de indagación tendrá una técnica de investigación hipotética 
deductiva, que se estudiará los fenómenos que afectan la gestión de inventario del 
almacén, se planteara hipótesis para luego realizar fases experimentales para verificar 
si nuestra hipótesis planteada son las correctas. 
Enfoque de investigación Cuantitativa: 
“Trae la cogida de antecedentes para examinar la hipótesis en base a la exactitud 
aritmético para el aprendizaje descriptivo, con el resultado de construir muestras para 
procedimiento y comprobar hipótesis.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 
Nivel de investigación Explicativo: 
 
“Su apelativo orienta, su tendencia se concentra en solucionar por que acontece una 
anormalidad y en que categoría se expresa o pro que se vinculan 2 o más variables” 
(Hernández et al., 2014, p. 95). 
El actual proyecto de indagación es de nivel explicativo ya que tiene relación causal 
pues no solamente es acercarse al problema que se presenta sino tratar de buscar 
una explicación lógica del comportamiento de las variables y el descubrimiento de las 
causas dentro de la problemática que se está estudiando. 
Tipo de investigación Aplicada 
 
Según Rosales (2015), es investigación aplicada porque es “la procedimiento de 
inconvenientes existentes y realista internamente de una estructura industrial. Cuya 
propósito primordial es la contribución en la humanidad” (p. 26). 
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El actual proyecto de indagación será de arquetipo aplicada en donde se utilizara la 
Gestión del inventario quien solucionara la realidad problemática de reducir costos 
logísticos en la empresa. 
2.1 Diseño de investigación 
Los esquemas cuasi experimentales maniobran intencionadamente, por lo menos, una 
variable autónomo para examinar su consecuencia y concordancia con una o más 
variables subordinado. En los esquemas cuasi experimentales los subyugados no se 
determinan de casualidad los cúmulos ni se igualan, sino que dichos conjuntos ya 
están desarrollados antes de la experimentación: son conjuntos intactos (el 
conocimiento por la que brotan y el modo como se crearon es independiente) 
(Hernández et al. 2014, p.148). 
“Es un diseño de un solo grupo con medición previa y posterior de la variable 
dependiente” (Bernal, 2010.p.154). 
 
 
Esquema de diseño: 
G O1  X  O2 
Donde: 
G: Grupo 
X: Variable independiente: Gestión de Inventarios 
O1: Medición antes (Pre-test) Costos Logisticos 
O2: Medición despues (Post-test) Costos logísticos 
 
2.2. Variables Operacionalización 
Gestión de inventarios 
Los inventarios son recursos aprovechables acopiados en un tiempo específico. La 
intención clara de tener una adecuada conducción de los inventarios, infiere en 
conservar la cantidad conveniente, un control tal que no se exista ausentes ni sobrantes 
de existencias en procedimiento fluidos de obtención y comercialización. 
Se refleja, que para la administración de inventarios, se debe contar no solo con una 
apropiada inversión de los recursos de toda empresa sino además de un óptimo nivel de 
costos. 
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“Para facilitar el accionar de la gestión de inventarios, debe basarse en el equilibrio, en 
los objetivos, la oportunidad, las desviaciones, en la excepción y en la función controlada 





“…la forma de disminuir el coste total del trabajo logístico es pensar en las 3 síntesis 
primordiales que lo componen como: mano de obra, área y equipo. Estos muestran el 
coste total de la ejercicio de acaparamiento (almacén, provisión, bodega)” (Mora Luis, 





































𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 
𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 
=   
𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝   
𝑘𝑘100
 

























𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝 
= 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝    
𝑘𝑘100
 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝 




































%𝑘𝑘𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑝𝑝 𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 
= 
𝑁𝑁º 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑝𝑝 𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 






















𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
=   
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑙𝑙𝑚𝑚𝑘𝑘𝑝𝑝é𝑒𝑒 
𝑁𝑁º 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝 
Fuente: Elaboración propia 
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Para Hernández, Fernández, Baptista (2014) sostienen que “el acumulado o 
agrupación de cualesquier de los asuntos que coinciden en las determinaciones 
puntuales. Su delimitación depende de innumerables factores y no solo se toma en 
cuenta los objetivos propios de la investigación. Como requisito para su delimitación es, 
definir en primer lugar la unidad de análisis que se empleará para la investigación” 
(p.174). 
Para la presente investigación, el autor ha señalado que la población delimitada sean 
las recepciones de materiales estos datos se racimaran con una periodicidad cotidiana, 
consolidándose por mese por lo tanto la población está representada en las fichas de 




Una representativa parte de la población, es lo que se denomina “muestra” de la que 
dependerá del recojo, esta es empleada para generalizar sobre la población por su 
representatividad. (Salkind, 1997, p. 70). 
Refiere “que se denomina muestra, a un subgrupo representativo de una determinada 
población con características en común. La muestra no probabilística establece que su 
elección se basa netamente a características propias de la investigación, dependiendo 
de la toma de decisiones planteadas por el investigador” (Hernández y otros, 2014, 
p.176). 
Según Hernández et al. (2014), “El prototipo es, el atributo de un subgrupo de la urbe. 
Se expresa en un subconjunto de compendios que alcanzan a ese conjunto 
determinado de particularidades denominado llama población” (p. 175). 
La muestra por estudiar en el actual plan de investigación está basada en los 
antecedentes recolectados de medición realizada a las variables en estudio: Gestión de 
Inventarios y costos logisticos, en un periodo de 12 meses (pre-test: 6 meses y pos- 
test: 6 meses). 
 
 
n = 12 meses 
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Muestreo 
Refiere que el muestreo conforme a sus características puede ser de dos tipos 
probabilísticos y no probabilísticos. 
En el muestreo no probabilístico las unidades que lo conforman son determinadas de 
acuerdo a la conveniencia de la investigación, relacionados a las características de la 
investigación, de su diseño y su contribución. Estos pueden ser de conveniencia, de 
criterio, por cuotas llamado secuencial y por bola de nieve. (Sierra, 2007, p. 30). 
De acuerdo a las necesidades propias de la investigación y al aporte teórico es que se 
ha determinado que el muestreo es de tipo no probabilístico. El proceso se basó en la 
toma de decisión del investigador apoyándose en el método descriptivo, considerando 
que la muestra total sea adecuada a las características y necesidades de la 
investigación, considerando los datos recolectados de las mediciones realizadas a las 
variables en estudio: Coste por elemento recopilada, Precio por unidad despachada, en 
un tiempo de doce intervalos. 
 
2.4 Técnicas de Investigación e Instrumentos 
 
 
Técnicas de investigación 
“Para lograr el objetivo de la indagación y comprobar las hipótesis han de obtener 
datos. Preexisten instrucciones determinados para recoger datos que se designan 
métodos de recolección de datos. Las metodologías consiguen ser: de observación: 
observación directa, observación experimental y observación documental”. (Tafur e 
Izaguirre, 2015, p. 114). 
 
Instrumento de Medición 
Para la investigación, es un instrumento que serán ficha de recolección de datos y las 
fichas de indicador. Se denomina “instrumento de medición, aquel medio empleado por 
el autor de la indagación para dirigir a cabo el registro de antecedentes observados de 
las variables correspondientes. Este presenta datos observables que verazmente 
representan las variables” (Hernández y otros, 2014, p. 200). 
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Validez 
La validez del instrumento “permite demostrar que el instrumento utilizado, evalúa 
objetivamente que tiene que medirse y que se puede obtener de conclusiones según 
los resultados obtenidos”. (Hernández y otros, 2014, p. 200). 
Para la investigación la validez de expertos, es evaluada por tres asesores de la 





Hacen referencia sobre “el grado de confiabilidad del instrumento, señalan que dentro 
de la investigación los resultados son congruentes con su aplicación a un mismo 
objeto. La variación de esta se encuentra en el margen de 0 a 1 señalando a la 
confiabilidad como nula o máxima. Cuando la confiabilidad es más cercana a 0 los 
resultados en la medición señalan posibles errores” (Castro y Chirino, 2008, p. 54). 
Una medida estándar de fiabilidad es el alfa de Cronbach,” esta es medida en un 
determinado momento sin la necesidad de realizar repeticiones. Cuando el número de 
ítems se incrementa el coeficiente se eleva, pero no crece la fiabilidad en 
proporcionalidad al número de ítems” (Baena, 2014, p. 85). 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
Estadística descriptiva 
Según Hernández et al. (2014), “El principal trabajo es representar los antecedentes, 
valores o las evaluaciones conseguidas para cada variable” (p. 282). 
Por tal, se considerará la conducta de la muestra que constituye la tesis, 
haciendo uso de los instrumentos adecuados, para ello las medidas de tendencia 
central que son: la media aritmética, la mediana, la moda, desviación estándar, la 
varianza las cuales mediante un análisis nos permite dar conclusiones a lo que se está 
investigando. 
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Tabla 6. Unidades de medidas estadísticas. 
 
Medida de tendencia 
central 
Medidas de dispersión 
Media Rango 
Mediana Desviación estándar 
Moda Varianza 






Según Hernández et al. (2014), “el registro inferencial se maneja especialmente para 2 
operaciones emparentados Comprobar Hipótesis Poblacionales y evaluar Medidas” (p. 
299). 
Usamos el padrón inferencial para relacionar resultados y sistematizar las 
similares en la modelo a de una la población, se manejará hacia la prueba de 
contrastación de hipótesis, la prueba T-STUDENT donde se podrá determinar si la 
hipótesis es nula o alterna. 
La técnica del examen de datos preexistirá por intermedio del SPSS versión 22 
para procesar la investigación inscripta, por lo que se desarrollará de acuerdo con el 
análisis estadístico. 
El ensayo de normalidad vamos a establecer si la muestra tiene una distribución 
normal. 
𝑒𝑒 < 30 = 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑆𝑆ℎ𝑘𝑘𝑝𝑝𝑟𝑟𝑘𝑘𝑝𝑝 
 
 
𝑒𝑒 ≥ 30 = Estadistica de Kolmogorov 
 
 
𝑒𝑒  = 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Hernández et al. Considera que: 
 
La periodicidad, el proyecto de la indagación alcanza detallar los repartimientos 
de las variables; se proyecta ensayar la hipótesis y sistematizar las deducciones 
conseguidos en la muestra de la urbe. Los antecedentes continuamente se 
recogen de un modelo y sus consecuencias descriptivas se designan 
estadígrafos; el desvió estándar del repartimiento de nuestro prototipo son 
estadígrafos. La estadística del capital se da en forma cuantificable. Ellos no son 
conjeturados que se no se recogen antecedentes de toda la urbe, pero logran 
relacionados con los estadígrafos, de allí el calificativo de estadística inferencial 
(2014, p. 299). 
 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
El estudioso del proyecto es delicado en admirar la autenticidad de los consecuencias 
y fiabilidad de antecedentes proporcionales por la empresa la cual beneficiara al 
presente proyecto denominado Gestión del inventario para mejorar los costos del 
almacén de productos recepcionado de GYM, 2018, además se cumplirá con las 
normativas vigentes establecidas por la escuela de ingeniería así como también a 































2.1 Recursos y Presupuesto. 
 
Recursos Humanos: Los recursos humanos para el presente propósito de indagación, 
gestión de inventarios para optimizar los costos logísticos en la compañía GYM S.A., 
los responsables fueron los asesores propuestos por la casa de estudios, los tres 
expertos de juicio quien tuvieron la responsabilidad de validar los instrumentos, el autor 
del presente proyecto quien con su aporte del conocimiento adquirido en la casa de 
estudio superior plasmo su experiencia y conocimiento científico. 
Equipos y materiales: El progreso de la propuesta de la investigación estudio de 
tiempos o ingeniera de métodos, los materiales y equipos empleados para un 
adecuado desarrollo de la propuesta fueron los siguientes: laptop, libros, impresora, 
folders manila, asesoría, lapiceros, internet. 
Tabla Nª: 07 Materiales y equipos valorizados. 
 
ITEM DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN RECURSOS TOTAL 
1 Laptop TOSHIBA Manejo de información Propio S/. 1,200.00 
2 Servicio de internet Acceso a la información Propio S/. 300.00 
3 Libros Información marco teórico Propio S/. 250.00 
4 Material de escritorio Facilitadores Propio S/. 150.00 
5 Impresora Impresión Propio S/. 320.00 
6 Taxis Movilidad a la UCV Propio S/. 300.00 
7 Folders manila Presentación de avances Propio S/. 30.00 
8 Anillados Presentación de copias/avances Propio S/. 60.00 
9 Horas de permiso laboral 40 horas para avances Propio S/. 500.00 
10 Pasajes Movilidad UCV / Biblioteca Propio S/. 40.00 
11 Consulta y Asesoría Manejo de datos (Estadística) Propio S/. 500.00 
Total, presupuestos S/. 3,650.00 
 
 





El propósito de indagación de la gestión de inventario se utilizó recursos humanos y 
materiales directos e indirectos con fines de que se haga realidad el presente proyecto, 
para tal fin los recursos como materiales y equipos tienen un determinado costo que 
como dé lugar se tiene que adquirirlo a tiempo oportuno, estos costos de los equipos y 
materiales llega a una inversión de 3,650.00 nuevos soles, el cual fue autofinanciado el 
autor del presente proyecto de investigación, ya que es indispensable para aplicar sus 
conocimientos adquiridos, y lograr objetivos en común. 
 
3.3 Cronograma de Ejecución. 
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existencias, en un 
proceso fluido de 
producción y 
comercialización. 
Esto conduce a 
tener una 
adecuada inversión 
de los recursos de 
una compañía y un 








Kardex de productos= 
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐷𝐷𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑅𝑅𝑅𝑅𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑅𝑅𝐷𝐷𝑙𝑙𝑙𝑙  
X 100
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¿De qué manera la 
gestión de 
inventarios, reducirá 
los costos logísticos 
de recepción de 
materiales en la 
empresa GYM S.A., 




Determinar de qué 
manera la Gestión 
de inventarios 
reducirá los costos 
logísticos de 
recepción de 
materiales en la 
empresa GYM 
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Stock de inventarios=   
𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑚𝑚𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝑠𝑠𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼     
x 100
 

























Segú Gomez, Juan 
(2014), costos 
logísticos es el 
coste de poner el 
producto a 
disposición del 










Costo unitario almacenamiento= 
𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙 𝑚𝑚𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼
 





Costo unitario despachado= 
𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑚𝑚𝐼𝐼𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼
 
𝐸𝐸°  𝑚𝑚𝐼𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝐶𝐶𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑠𝑠ℎ𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼 
¿De qué manera la 
gestión de inventarios 
reducirá los costos 
por unidad 
despachada de 
materiales de la 
empresa GYM S.A, - 
Villa El Salvador, 
2018? 
Determinar de qué 
manera la gestión 
de inventarios 
reducirá los costos 
por unidad 
despachada de 
materiales de la 
empresa GYM S.A, 
Villa El Salvador, 
2018. 
 
La gestión de 
inventarios reducirá 
los costos por 
unidad despachada 
de materiales de la 
empresa GYM S.A, 
Villa El Salvador, 
2018. 
¿De qué manera la 
gestión de inventarios 
reducirá los costos 
unitarios de 
almacenamiento de 
materiales de la 
empresa GYM S.A, - 
Villa El Salvador, 
2018? 
Determinar de qué 
manera La gestión 
de inventarios 
reducirá los costos 
unitarios de 
almacenamiento de 
la empresa GYM 
S.A, - Villa El 
Salvador, 2018. 
La gestión de 
inventarios reducirá 
los costos unitarios 
de almacenamiento 
de materiales de la 
empresa GYM S.A, 





Costo por unidad 
despachada 
Fuente: Elaboración propia. 
 











Anexo 4. Certificado de validez de instrumento. 
 
 












Anexo 7. Certificado de validez de instrumento. 
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Anexo 9. Turnitin Recibo digital. 
 
 
Anexo10. Turnitin con resumen de coincidencias. 
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Anexo 13. Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
 
 
